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C O N C C R T A D O 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
1 ir Diputación provincial.'. Teléfono 1700 
m de la Diputación provincial.—Tel. 1916 
Jueves 28 ie JDnio de 1951 
' N ú n ú 14:4 ^ • 
No se publica loa domingos ni días fcsilvoi. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Advertenc ias .—1-Loi señores Alcaldes y Secretarios municiftales eitán obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
li» nómero de este BOLITÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto cerno se reciba, basta la fijación del ejemplar siguiente. 
2, '' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3, * LaS iaseicioaes reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precies»—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales per dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
aai«i por cacta ejemplar más. Recargo del 25 por 100/si no«boaan el imperte anual dentro del primer Semestre. 
b) juBtas vecinales, fragadoa municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas •» 
síb-slsi^con pago adelantado. - . ' v • v ' . . 
c) üestantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas aemestraies é 20 trimestrales, con^pago adelantado. 
EDICI OS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea 
b) Loa demás, 1,50 pesetas línea. , 
ilBistrasiáo oróráEla 
M w m Gifil 
É ! i prifiitii ie Leoi 
Msarla General de Abas íennías 
DELEGACION D E L E O N 
' CIRCULAR NÚM. 17 
Raciómmientú extraordinario de Fe-
rias y Fiestas de San Jaan 
No obstante la carencia áe ar t ícu-
los sujetos a racionamiento y com-
prendiendo que el sumiaistro extra-
ordinario de los mismos puede ser 
un motivo más de satisfacción en 
nuestras tradicionales Ferias y Fies-
as de San Juan, conseguid® tras la 
"onosas gestiones con el Excmo. se-
mie t 1SarÍ0 General de Abasteci-
entos y Transportes, la as ignación 
vpn;Jas Partidas de a r t ícu los inter-
elsÍ0OS para dicho fin, he acordado 
rio ¿Ule!}te suministro extraordina-
ÍQ^J ' * los beneficiarios de cartillas 
rinnc Í?S eíl las tiendas de ultrama-
H C ^ P 1 D E 0 l i v A FINO.- 1I4 de 
litro" T eciode venta 11,20 pesetas 
Setas ??porte de la rac ión . 2,80 pe-
AZUPAP0" de Varios nútn- 145. 
venta s ^ n ~ 1 0 0 gramas.—Precio de 
la raíÍA Pesetas k i l o . - I m p o r t e de 
V a r i 0 - ^ 0'85 p e s e t a s . - C u p ó n de 
veata4rí~~200 gramos.—Precio de 
*'0" pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión 0,90 pesetas 
Varios n ú m . 147. 
P A T A T A S — 2 kilos. - Precio de 
venta 1,20 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión 2,40 pesetas .—Cupón de 
Varios n ú m . 148. 
A L U B I A S — i k i lo .^Prec iode ven 
ta 6.00 pesetas k i l o . - I m p o r t e de la 
rac ión 6,00 pesetas. 
Los cupones de «Varios» contra 
los que Bse suministra este raciona-
miento corresponden a las muevas 
colecciones de cupones del segundo 
semest ré . 
E l presente racionamiento deberá 
ser retirado de las tiendas por los 
beneficiarios antes del día 1.° del pró-
x imo mes de Julio. 
Los cupones para la l iqu idac ión 
del presente racionamiento debe rán 
presentarlos los señores Detallistas 
juntamente con la l iqu idac ión co 
rrespondiente al racionamiento or-
dinapio de la segunda quincena del 
presente mes. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 26 de Junio de 1951. 
2317 El Gobernador civil-Delegado, 
J. V. Barquero 
EKBÜ . liplatián Prctiitül 
En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por esta Diputac ión , en se-
sión celebrada el día 25 de Mayo úl-
tim©, se anuncia la provisión en pro-
piedad de una plaza de Auxi l ia r ad-
ministrativo 2.°, . a c u m u l á n d o s e a 
ésta las vacantes que puedan resul-
tar de su categoría y clase hasta la 
fecha de la ce lebración de las oposi 
Cupón de clones, dotada con el haber anual 
i de 6.000 ptas., quinquenios graduales 
j del 10 por 100 del haber anual y de-
| m á s derechos reglamentarios, con 
' arreglo a las siguientes 
B A S E S 
1. a. —Ser español , va rón , de edad 
comprendida entre 18 y 35 años , 
c o m p u t á n d o s e el l ími te m á x i m o pa-
ra los empleados interinos, con refe-
rencia a las fechas en que comenza-
ron a prestar sus servicios a la* Cor-
porac ión . 
2. a.—La presentac ión de solicitudes 
{habrá de efectuarse en el plazo de 
| un mes, a contar del día siguiente al 
I en que se publique el extracto de es-
jte anuncio en el Boletín Oficial del 
¡Estado, y serán dirigidas al Sr. Presi-
I dente de la Excma. Dipu tac ión pro-
j vincial , reintegradas con póliza de 
1,60 ptas. y t imbre provincial de 1,00 
; peseta y entregadas en el Registro de 
( documentos de la Corporac ión , todos 
I los días háb i les de dicho plazo, du-
rrante las horas de once a una. 
| 3.a. —A la solicitud a c o m p a ñ a r á n 
i Ips siguientes documentos: 
a) Certificación de nacimiento, 
| en extracto, legalizada si fuese expe-
1 dida fuera deí terri torio de la Au-
diencia de Valladolid. a los efectos 
de acreditar ser español y la edad 
antedicha. . 
b) Certificado Médico de no pa-
decer defecto físico n i enfermedad 
infecto-contagiosa, que imposibil i te 
al opositor para el ejercicio del car-
go, lo cual se c o m p r o b a r á por reco-
nocimiento de dos Médicos de la Be-
neficencia provincial. 
c) Certificado de carecer de ante-
cedentes penales. 
I 
d) Certificación de buena con ' j 
ducta, expedida por el Alcalde-Pie 
sidente del Ayuntamiento del que 
sea vecino el solicitante. 
e) Cerrificado que acredite su ple-
na adhes ión al Movimiento Nacio-
nal , expedida por la Delegación pro-
vinc ia l de In fo rmac ión e Investiga-
c ién de F. E. T. y de las J. O. N . S.. 
Q Comandancia de la Guardia Civ i l . 
í) Dec larac ión jurada de no exis-
t i r contra el declarante n ingún pro-
cedimiento jud ic ia l o administrativo 
n i haber sido corregido, expulsado o 
separad© de n i n g ú n Cuerpo del Es-
tado, Provincia o Municipio por ex 
pediente de depurac ión . 
Les opositores que en la actuali-
d á d de sempeñen plaza en esta Exce-
lent ís ima Dipu tac ión , con ca rác te r 
interino, e s t a r á n exceptuados de 
a c o m p a ñ a r a la solicitud, certifica-
c ión de nacimiento, penales, con-
ducta y a d h e s i ó n al Movimiento Na-
cional, si ya se encontrasen acredita-
dos tales extremos en su expediente 
personal. 
g) Recibo de haber ingresado en 
la Deposi tar ía provincial 25 ptas. en 
concepto de derechos de examen, las 
cuales sólo serán devueltas si por 
carecer el solicitante de alguno de 
l©s requiísitos exigibles fuese privado 
de tomar parte en la oposic ión, 
h) Los d e m á s documentos que 
acrediten los mér i tos y servicios que 
alegue el interesado. 
4. a.—Terminado el plazo de pre-
sen tac ión de solicitudes, la Dipu-
t a c i é a provincial e x a m i n a r á las do-
cumentaciones y p u b l i c a r á la rela-
c ión de aspirantes admitidos en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
pudiendo conceder un pequeño pla-
zo para subsanad las deficiencias de 
que adolezcan y haciendo constar los 
motivos de' las exclusiones acorda-
das. 
5. a.—Los ejercicios d a r á n comien-
zo en la fecha que el Tr ibuna l aciíer-
de. una vez transcurridos tres meses 
desde la pub l i cac ión de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado. 
6. a.—Los ejercicios de oposición 
se rán dos: uno prác t ico y>t ro teór ico. 
E l ejercicio prác t ico se d iv id i rá en 
las tres partes siguientes, cada una 
de ellas eliminatoria: 
Primera joaríe,—Escritura al dicta-
do, para apreciar la caligrafía y or-
tografía , siendo ambos puntuables, y 
aná l i s i s gramatical morfológico. 
Secunda paríe .—Resolución de dos 
problemas de a r i tmét ica propuestos 
por el Tr ibuna l , acerca de las reglas 
de tres, interés (simple y compuesto) 
y descuento. 
Tercera joaríe, —Escritura a m á q u i -
na, copiando durante diez minutos, 
con una velocidad m í n i m a de 180 
pulsaciones por minuto. A l calificar 
esta parte del ejercicio se t e n d r á en 
cuenta no solamente la velocidad, 
sino la cor recc ión y limpieza del tra-
bajo presentado. 
El ejercicio teórico será oral y con-
sistirá en contestar a dos temas del 
programa que se cita a con t inuac ión , 
sacados a la suerte por el propio 
opositor, uno de ellos correspondien-
te a los temas uno al quince y el otro 
del 16 al 31 inclusive, en el t é r m i n o 
de media hora . 
Terminada cada una de las partes 
de que se componen los ejercicios, 
el T r i b u n a l examinador p rocederá a 
calificar a cada uno de los oposito-
res, pudiendo conceder cada Vocal 
de uno a diez*puntos La suma total 
á e éstos se d iv id i r á por el n ú m e r o de 
miembros del T r ib u n a l y el cociente 
será la ca l i f icación obtenida. 
Para pasar de uno a otro ejercicio, 
será indispensable obtener un mín i 
mo de cinco puntos. Los empates 
que surjan en las calificacioaes de-
finitivas, s e fán resueltos teniendo en 
cuenta la escala establecida en la 
Orden de 30 de Octubre de 1939, 
Con c a r á c t e r subsiguiente, se esta-
blecen a d e m á s para la decis ión de 
empates, los siguientes méri tos : 
a) Ser h u é r f a n o o hijo de funcio-
nario provinc ia l , en activo o j ubilado. 
b) Estar o haber estado acogido 
en las Residencias de esta Corpora-
c ión , 
c) Haber d e s e m p e ñ a d o funciones 
administrativas en D i p u t a c i o n e s 
provinciales o Ayuntamientos, aun 
cuando hubiere sido con carác te r de 
in ter in idad o accidentalmente, sin 
nota desfavorable. 
d) Cualesquiera otros mér i tos que 
justifiquen los aspirantes, a ju ic io 
del T r i b u n a l , 
7A—El T r i b u n a l estará const i tu í -
do por el Sr. Presidente de la Dipu-
tac ión p rov inc ia l o Diputado en 
quien delegue, como Presidente; un 
representante del Profesorado ofi-
cial, el Interventor de la Dipu tac ión 
provincial y el Secretario de la mis 
ma, s i éndo lo éste del T r ibuna l exa 
minador. 
De esta opos ic ión se d a r á cuenta 
al Excmo, Sr, Gobernador c iv i l de la 
Provincia, a los efectos de la facul-
tad que le asiste de designar un 
miembro del T r ibuna l , 
8. a. — Q u e d a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
excluidos de la opos ic ión , los oposi-
tores que no acudiesen para practi-
car los ejercicios cuando fuesen l ia 
mados, y los que dejarea de contes-
tar a alguno de los temas que le hu-
biesen correspondido en suerte. 
9. a . - L a D i p u t a c i ó n h a r á la desig-
nac ión en vista de la propuesta del 
T r ibuna l , y l®s nombrados para ocu-
par las plazas d e b e r á n tomar pose-
sión de su cargo, dentro de los trein-
ta d ías siguientes a la fecha de aot i -
ficacion del nombramieato, enten-
diéndose como renunciantes si no lo 
efectuaran. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León. 20 de Junio de 1951. — E l 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
TEMAS 
-Organización i . — w i ^ u i í a c i o n actual H I 
do Español .—Jefe del Estad ^ 
General de los Ministerios v r ^ 1 ^ 
directivos. y eiltr»s 
I I . —Falange Española TraH- • 
lista y de J O. N . S.-Estudio 
ral de sus Estatutos —-Actúa • ne-
la misma en las Provincias v ^ ,de 
Municipios. J cn los 
I I I . —Minií 
Organizac ió i 
I I I . - M i n i s t e r i o de la Gobernaos 
mzacion y serviciosmeZ *' 
prende.—Beneficencia.—Fiscalí " 
la V i v i e n d a , - R e c o n s t r u c c i ó n ^ 
I V . - L o s nuevos fundamentos Bo 
h t icos . -Normas sobre la unidaVl 
E s p a ñ a , - S u p r e s i ó n de Regiones au 
- L e y de Responsabilidades 
y Depurac ión de Fundo 
nanos, 
V. —Fundamento 
vida española en el 
t ó n o m a s 
Pol í t icas 
religioso de U 
nuevo Estado.-
Loasidreracion especial de la religión 
• n la e n s e ñ a n z a . - D e r o g a c i ó a de las leyes laicas, 
V I . —Fundamento social del nuevo 
Estado.-Fuero del Trabajo y nueva 
ju r i sd icc ión del mismo.- Servicio So-
cial de la M u j e r . - P r o t e c c i ó n a Mu-
tilados y Excombatientes. - Presta-
ción personal. 
V I I . — Admin i s t r ac ión provincial. 
—Gobernadores Civiles,—Atribucio-
nes y deberes.—Recursos contra sus 
resoluciones. 
VII I—Concento de la proviacia. 
—Diputaciones provinciales: Suer-
gan izac ión y funcionamiento según 
la legislación vigente,—Régimen de 
las Islas Canarias, 
I X . - Competencia provincial.-Ser-
vicios que comprende.—Obligacio-
nes m í n i m a s de la Provincia.—Atri-
buciones de la Diputac ión y del Pre-
sidente. 
X . —Funcionarios provinciales.— 
Clas i f i cac ión . -Debe re s y derechos 
de estos funcionarios,—Su responsa-
b i l idad y sanciones, _ . 
X I . —Régimen ju r íd i co provincial. 
— R e c u r s o s contra los acuer-
dos de organismos y Autoridades 
provinciales y casos en los que pro-
cede su suspensión.—Responsaaii ' 
dad de las Autoridades y Organis-
mos provinciales. 
X I I . —Presupuestos provinciales: 
su fo rmac ión y aprobación.—Recur 
sos económicos de las Diputacioses 
provinciales — Consideración es\> 
cial de los arbitrios provinciales. 
X I I I . -Hac ienda Provincia l . -* . ; 
cursos que la constituyen.—rr 
tos del Patrimonio provincial, reu 
mientosde servicios, subveacio^ 
-Exaciones provinciales: 
dintas clases.—Derechos y faf.7émo 
X I V . - Imposic ión provecía! - ia, 
está const i tuí da.—Arbitrios e s ^ B r 
les sobre la riqueza radic*° contri-cargos y Participaciones enado 
buciones e impuestos del ^ ^ u -
X V . —Munic ip ios .—prm 'u 
nicipales.-Entidades L o ^ c i p a l e s -
res.-Agrupaciones interm 
j^pa g neral de la comnf 
S municipal y de las obligacio 
TE A los A y u n t a m i e n t o s . - A t r i b ü -
nes 06 de| Avuntamiento Pleno y de 
A m i s i ó n Permanente. 
1 Y V l I - A l c a l d e . - T e n i e n l e Alcai-
Concejales—Carta Municipal , 
YVIII—obras munic ipa les . -Mu-
•ínalización de servicios.—Bienes 
ícnnicipales: su clasificación. - Or 
denanzas Municipales. 
^jX.—Secretarias, Interventores, y 
Depositarios Municipales.—Funcio-
narios administrativos, facultativos, 
técnicos y de servicios especiales.— 
Idea general de sus funciones. 
XX. —Régimen de tutela y de adop 
cióD.-Concepto general de los re 
cursos contra acuerdos municipales 
y casos en los que procede la sus-
pensión de ellos. -Responsabilidades. 
XXI. -Presuspuestos municipales. 
—Principales gastos que deben i n -
cluirse. -Presupestos extraordinarios. 
-Legislación vigente. 
XXII . —De los ingresos municipa-
les en general.—Recursos especiales 
de las Entidades Locales Menores.— 
Del patrimonio m u n i c i p a l / 
XXI I I . —Nociones sobre las contri-
buciones e impuestos cedidos por el 
Estado a los Ayuntamientos según la 
legislación vigente.—Recargos auto-
rizados sobre las contribuciones e 
impuestos del Estado 
X X I V . —Idea general de la recau 
dac ión de fondos provinciales y mu-
nioipales .—Prescr ipción de crédi tos 
a favor o en c o n t r a de las 
Corporaciones locales.—Nociones de 
la contabilidad y cuentas municipa-
J'les y provinciales. 
X X V . —Expedientes: forma de i n 
coarlos, propuestas de resolución.— 
Acuerdos: forma y plazo para tras-
ladarlos. 
X X V I . —Documentas generales de 
In te rvenc ión .—Percepc ión de babe 
res. L iqu idac ión a abastecedores.— 
Forma l i zac ión de ingresos.—Depósi-
tos .—Trámi te a que dan lugar las 
operaciones antedichas. 
X X V I I . —Conocimientos generales 
sobre Seguros Sociales.—Liquidacio 
nes que los mismos producen.— 
Exenciones por lo que a la Dipu-
tac ión afecta. 
X X V I I I . —Libros de In te rvenc ión : 
Cuáles tieaen el ca rác te r de obliga-
torios. D i a ñ o s de In te rvenc ión de i n -
gresos y de pagos.—Libro de actas 
de arqueo.—Libras auxiliares. — L i -
bros de Cuentas Corrientes por con-
ceptos. 
X X I X — Liqu idac ión del presu 
puesto.—Su estructura; parte de que 
consta.—Cuenta resumen. 
XXX.—Servicios que tiene a su 
cargo la Excma. Dipu tac ión provin-
cial de León .—Idea general de los 
Reglamentos de funcionarios de la 
Corporac ión provincial . 
XXXI.—León: Poblac ión , limites, 
superficie. —Ayuntamientos y part i -
dos judiciales.—Agricultura e Indus-
tria de la provincia. —Vías de comu-
nicac ión . 2262 
Matara A M i i c a de Ledi 
Aforo de cosechas de trigo para reser-
vas agrícolas 
Quienes deseen acogerse a ios be-
neficios de la O. M. de 27-1-50 y 
Circular de la Dirección General de 
Agricultura de 30 de Marzo ú l t i m o , 
deberá solicitar el aforo de cosecha 
de trigo awtes del día 5 del p r ó x i m o 
mes de Julio, haciendo constar el 
n ú m e r o de referencia que figura en 
el ú l t i m o certificado expedido por 
esta Jefatura respecto a cada finca. 
Se previene.que el aforo se deter-
mina sobre las cosechas en pie, y 
que, en consecuencia, no se t o m a r á n 
datos en las parcelas que al llegar 
aparezcan segadas. 
León, 26 de Junio de 1951.—El I n -
geniero Jefe, Uzquiza. 2309 
lEFATURA DE OBRAS PUBLICAS Provincia de lefe 
P E R M I S O S DE C O N D U C C I O N 



















































N O M B R E S 
lu l io Blanco Coto. 
Manuel R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
Honorio Llamas Alonso.. . 
Santiago Delgado M e n é n d e / . 
Paulino V i t o r i a V i l o r i a . . . 
Zaca r í a s -Dan ie l Prieto y Prieto 
Antonio Gonzá lez P é r e z . . . . ; . 
Manuel Mesada Alva rez 
Amador Galza Bermejo 
Ricardo M a r t í n e z Vie jo 
Brnno\Fuentes Mateo 
Je rón imo Mar t ínez G a r c í a . . . 
Angel Castrillo Panero ... 
Feliciano M a r t í n e z Mar t ínez . 
Ange l G a r c í a Diez • 
Segundo Redondo Garc ía . . 
Aber to Iglesias R i e g o . . . . . . ' . 
Enrique Ares Domínguez . . •. 
Gregorio G a r c í a L e ó n . . . 
Aure l io V i l o r i a F e r n á n d e z . . 
Florentino Carbajo T o m é . j ; . 
Obdu l io -Láza ro Robles Escapa 
T o m á s Paredes Frechoso 
Norberto Gonzá lez Alvarez . . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Vicente . . , . . . 
Dav id . 
í o a q u í n . . . . . 
Marcelino. . . 
Pedro-Celestino. 
Basilio 
l o n b i o . . . . . 
Heliodoro. . . 
Quir ino 
Manuel. . . . 
íoaquín 
L ino 
Gregor io . . . . 
Pablo 
Florent ino. . 
Telontino. . , 
Belarmino. . 
Cándido . . . 
Domingo. . . 
Nicolás 
Santiago... . 
Aniceta . . . . 
Mariano. - . . 
Coraino 
M a r í a . . . . . 
Br íg ida . . . • 
Teresa- . . . . . 
Enca rnac ión 
Mar ía 
L o n g i n a , . . . 
Teodora . . . • 
Laura . . . . . . 
Aqui l ina . . . 
Mart ina . . . . 




Eustaquia . . 
Eut imia . . . . 
Carmen . . . . 
M a r í a . 
Casimira. . . . 
Catalina,. . . 
F i lomena . . . 
Teodora . . . . 
Esco lá s t i ca . 
A r g e n t i n a . . 




























J u n i o . . . . . . . 






A b r i l . . . . . . . 
M a y o . . . . . . . 
M a r z o . . . . . . 






































L U G A R 
Valderas 
Ore l lán 
Trobajo Cerecedo 
Vil labl ino 
San t ibáñez 
Valdelafuente . . 
Veguellma de Fondo.. 
Matallana T o r i o , 
Santas Martas. . . 
Vi l la lón 
Fresno la Vega.. 
Valderas. 
Estébanez de Calzada. 
Valencia D . Tuan 
Cistierna 
Vega Vil lalabos, 
Gijón 
San R o m á n 
Volverde de la Virgen. 
Vi l l a de Xoulouse 
Utrera de la Encomienda. . . 
Ambasaguas de Curuefio.. . . 
Cisneros 
A ñ i l a r e s del S i l . 
Provincia 









V a l l a d o l i d . 








L e ó n , 
Francia 
L e ó n . 
Fa lencia . 
León. 
Leo^ 2 de Junio de 1951.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 2067 
Tesorería de Haeieoia de la 
provincia de Leen 
Paleóle Nacional de A u M r i l e s 
A N U N C I O 
Dando cumplimiento a lo estable-
cido en. el pár rafo 5." del ar t ícu lo 71 
del vigente Estatuto de Recaudac ión , 
esta Tesorer ía acuerda la apertura 
de cobranza de la Patente Nacional 
de au tomóvi les del segundo semes-
tre y tercer trimestre del corriente 
a ñ o , clases B. y C, y A. y D. En la 
zona de la capital y en la de León 
pueblos, en la planta baja del edifi-
ci® de la Diputación provincia!; y en 
las restantes zonas, en las oficinas de 
las cabezas de partido. Debiendo los 
contribuyentes proveerse de tal do-
cumento sin esperar a que los Re-
caudadores realicen la cebranza a 
domici l io , toda vez que este procedi-
miento no se halla en vigor para 
esta clase de tributes. 
La cobranza se real izará desde el 
día 1.° al 15 de Julio p r ó x i m o , am-
bos inclusive. 
Transcurrido que sea el^ ménc io 
nado periodo sin haberse" provisto 
los contribuyentes que figuran en 
los oocumentos cobratorios de ja co 
rrespondiente Patente, i n c u r r i r á n en 
el recargo del veinte por ciento, que 
se reduc i rá al diez si realizan el pago 
desde el 20 al 30 de dicho mes. ' 
León, 26 de Junio de 1951.—El Te-
sorero de Hacienda, M. Alvarez.— 
V,0 B.0: E l Delegado de Hacienda, 
José de Juan y Lago, 2301 
Bisíriio Minero É Leén 
Expmpi&ción forzosa — 
A N U N C I O 
Visto el expediente incoado a so 
l i c i tud de instancia da D. José y don 
Dionisio Ramos Calderón , concesio-
narios de la mina ((Mercedes» nú rae 
ro 2.757, sita en Orzonaga, en solici-
tud de los beneficios Se expropiac ión 
forzosa por necesidades de la explo-
tac ión de dicha mina, de urna par-
cela propiedad de D, Gabriel Miran-
da Robles, residente en Santiago de 
Chile, representado por su madre 
D.a Antonia Robles Morán, 
Resultando que tramitado regla-
mentariamente se dió plazo para re-
clamar contra la necesidad de la 
ocupac ión y dentro del mismo se 
presen tó escrito de D.a Antonia Ro-
bles, en la representac ión indicada. 
Resultando que remitido el expe 
diente a informe de la Abogacía del 
Estado, lo ha omitido en sentido de 
que procede la deses t imación de la 
ocupac ión formulada. 
Vistos los informes del Ingeniero 
acluario y Abogado del Estado y el 
a r t í cu lo 137 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 9 
de Agosto de 1946. 
De acuerdo con los mencionados 
informes y de lo dispuesto en el ar-
t ículo citado, he resuelto declarar la 
necesidad de la o c u p a c i ó n de la finca 
propiedad de D, Gabriel Miranda 
Robles, para la exp lo tac ión de la 
mina «Mercedes», 
Lo que se anuncia al públ ico para 
conocimiento de los interesados, ad-
virt iendo que cabe recurso de alzada 
ante el Excmo- Sr, Ministi-o de l a 
dustria y Comercio, cursado p o i me-
dio de la Jefatura de Minas y que se 
ha de presentar dentro del plazo de 
los ©cho d ías del anuncio, 
León, 16 de Junio de 1951.—El In-
geniero Jefe, M. Moreno, 2205 
8e recuerda a los Ayuu-
mientos que, de con-
formidad al art. 3.° de 
la Ordenanza, deberán 
verificar el pago de la 
suscripción, a este "Bo-
letí i oficial", del año 
corriente, dentro d e l 
primer semestre, ya qn 5 
en otro caso, pasado el 
día 80 del mes actual 
sin haberlo realizado, 
incurrirán en el recar-
go del 25 por 100 del 
importe total, cobrán-
dose conforme al ar-
tículo 19 de la citada 
Ordenanza. 
La AimlBistriciáH 
• iiiiisiratiée Mrttlpl. 
En la Secre tar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que a l final se rela-
cionan, se hallan de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días, en 
u n i ó n de sus justificantes, las cuen-
tas municipales correspondientes al | 
ejercicio dé, 1950. 
Durante dicho plazo v los ocho 
días siguientes, p o d r á n ser examina-
das y í o r m u l a r s e cuantas, reclama 
clones se estimen pertinentes. 
Santa María del P á r a m o 
las cuentas de los ingresos A / 5 5 ^ 
habidos en la A d m i n i s t r a c i ó n ? ? ^ 
bienes del pueblo de Nogareia lo« 
rante el tiempo comprendido ' ^ 
el mes de Mayo del año IQdo ieQtre 
de A b r i l de 1951, en qué f u e ^ 1 
sidentes de dicha 
Esteban Esteban 
rruelo Carracedo 
Junta D. Vio 
m 
c i 
maciones fundamentadas porV<S?" antes de proceder £> 0Lrit9 
sias D o m í n g u e z , con el fin d j ari81-" 
t i r contra dichas uentas las 
definit iva. a Su ^ b a c i ó o ' 
Nogarejas, 20 de Junio de 1951 
E l Presidente, Melchor Teruélo 
2271 
Valen cm de Juzgado comarcal de 
Don Juan 
Don Alejandro López Bel ler í i , Se. 
cretario del Juzgado Comarcal de 
Valencia de Don Juan. 
Certifico: Que en los autos de jui-
cío verbal c iv i l seguidos en este Juz-
gado a instancia de D, Elíseo Luen-
gos Malil los, s®bre reclamación de 
cantidad, contra D. Modesto Guaza 
Pastor, ha reca ído la sentencia cuya 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sentencia —En Valencia de Don 
Juan a tres de May® de raíl nove-
cientos cincuenta y uno. Vistos por 
el Sr. D. Rodolfo Díaz Arraaz., Juez 
comarcal t i tular de este Juzgado los 
presentes autos de ju ic io verbal civil 
seguidos entre partes, de la una, 
como demandante, D. Elíseo Luen-
go Malil los, mayor de edad, casado, 
jornalero y de esta vecindad y de la 
otra, como demandado, D. Modesto 
Guaza Pastor, contratista, en ignora-
do paradero y sin que consten mas 
circunstancias personales, sobre re-
clajnaación de setecientas cuarenta 
pesetas por contrato de obra, y , 
Fallo: Que estimando COEQO estimo 
la demanda formulada por D Elíseo 
Luengos Malillos, contra el deman-
dado Modesto Guaza Pastor, contra-
tista. sobre rec lamac ión de cantiaa" 
resultando de ua contrato de oora. 
debo condenar y condeno ^ meu 
clonado demandado al pago a* 1 
cantidad de setecientas ™a\enl%ln, 
setas y costas causadas en el Pre ia 
te juicio.—Así por esta m i se°ie ^ 
gando, lo Pr(? definitivamente juzj 
nuncio, mando y . ñ r n i o , C i c a d a fo Diaz. Rubr icado. -Fue pubUca^ 
Rodol-
2295 
— — — — en ei de su leciia.—* vTernador 
Entidades menores eobste.y remit i r ai s r ^ ^ bli. 
l h  • 1 y _ Jnr 
Junta vecinal de Nogarejas 
Se hallan expuestasal públ ico para 
su exaínen por los interesados, en la 
oficina habili tada de la Junta veci-
nal de Nogarejas. dura ule un plazo 
de quince días naturales a partir 
desde esta fecha, los justificantes de 
c iv i l de la provincia, para 
cac ión , para que sirva de 1 ,^0-
ción el demandado ^ ' r ^ n t e eo 
rado paradero, expido «a Pr^ junio 
Valencia de Don Juan a l 
de 1951. 
López . , 
Aiej ian dro Secretario, 
i m p . de la Dipu tac ión pravi"' 
